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Важно разъяснить, в связи с чем приняты меры по нематериальному стимулированию работни-
ков и дальнейшие перспективы компании. Плохая осведомленность работников о том, что проис-
ходит в организации, о перспективе решения важнейших проблем, затрагивающих их интересы, не 
только ухудшает психологический климат в организации, снижает уровень их доверия к руковод-
ству, но и самым негативным образом влияет на трудовую мотивацию персонала. К сожалению, у 
многих работников никогда не спрашивают их мнения, а если и спрашивают, то это мнение сразу 
же отбрасывается. 
Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального подхода к ее преодолению. 
Следовательно, нужно сказать, что привлечение работников увеличивает их обязательства пе-
ред организацией и в то же самое время помогает упростить осуществление новой идеи организа-
ционных и трансформационных изменений, так как сотрудники понимают смысл изменений и 
поддерживают их. Однако при наступлении кризиса определения состава мер по его преодолению, 
в том числе и в области мотивации персонала, должно проводиться в кратчайшие сроки и коррек-
тироваться по мере развития событий, с учетом самих работников предприятия. Нужно помнить, 
что регулярное информирование коллектива о том, что антикризисные меры и совместная работа 
приносят результат, мотивирует людей на преодоление сложностей. 
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Сахарная промышленность является одним из наиболее перспективных секторов для нашей 
страны, которая входит в число 30 крупнейших стран-производителей сахара-песка. С точки зре-
ния продовольственной безопасности, проблема сахара должна решаться на базе своего производ-
ства. В связи с этим  производство сахарной свеклы на данный период считается одним из прио-
ритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Сахарная свекла является единственной сельскохозяйственной культурой в нашей стране, ко-
торая обеспечивает сырьем для производства сахара, который является ценным энергетическим 
продуктом питания. Сахарная свекла считается традиционной культурой севооборота, которая 
увеличивает продуктивность земель и является значимым предшественником для сельскохозяй-
ственных культур. Республика Беларусь имеет 4 предприятия.  В настоящее время Беларусь удо-
влетворяет собственную необходимость на 100% сахара, для этого существует необходимый 
научно-технический потенциал.  
Промышленность возделывания сахарной свеклы занимаются более 450 сельскохозяйственных 
предприятий в четырех областях – Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской. Исходя из 
данных за период 2015-2017 годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства саха-
ра, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий [1]. 
Как показывают данные (рисунок  1)  за период 2000-2018 годы в стране наблюдается ежегод-


















Рисунок 1. – Среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы  
за 2000-2018 годы 
Примечание – Источник: [2] 
 
Фактическую среднесуточную производительность по переработке сахарной свеклы возросла 
за период 2000-2017 гг. в 2,8 раза – на 24,6 тыс. тонн. 
В настоящее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свеклович-
ного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», ОАО «Жабинсковский сахарный завод», 
ОАО «Городецкий сахарный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» [1].  
В 2018 году произведенный объем (рисунок 2) сахарной свеклы позволил в полном объеме за-
грузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 650 тыс. тонн свекло-
вичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики в данной продукции. 
 
Рисунок 2. – Производство сахара из сахарной свеклы за 2000-2018 годы 
Примечание – Источник: [2] 
 
Производство сахара из сахарной свеклы  возросло за период  2000-2018 гг. в 3,8 раза – на 478 
тыс. тонн. 
Сахар пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке, а также является позицией экс-
портной политики государства (рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3. – Экспорт сахара за 2011-2018 годы 
Примечание – Источник: [4] 
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Экспорт белорусского сахара возрос за период  2011-2018 гг. в 1,1 раза – на 31 тыс. тонн 
Необходимо отметить, что Республика Беларусь не только целиком удовлетворяет собственную 
необходимость в сахаре, но и экспортирует существенную долю своей продукции. Сахарная про-
мышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Внимание было уделено не только со-
вершенствованию материально-технической базы, но и оптимизации научно-технологических си-
стем. Развитие этой отрасли также благоприятно оказывает большое влияние на экономическое 
развитие сельскохозяйственных и сахарных организаций. Из-за оптимизации структуры пахотных 
земель, введение севооборота, повышение урожайности других культур, улучшается фитосани-
тарная ситуация.  
Индикаторами развития свеклосахарной отрасли в рамках Государственной программы  на 
2016–2020 годы являются: 
  установление оптимального срока переработки сахарной свеклы – 105–110 суток; 
  достижение объемов производства к 2020 году сахарной свеклы в хозяйствах всех катего-
рий на уровне не менее 4902 тыс. тонн на площади 98 тыс. гектаров; 
 снижение потерь и затрат организаций, осуществляющих деятельность по производству 
сахара, более чем на 122 млрд. рублей [3]. 
На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод, что развитие сахарной промыш-
ленности  является целесообразным в  Республики Беларусь, так как она обладает достаточным 
природным потенциалом, кроме того предприятия обладают достаточными мощностями, позво-
ляющими получить стабильную рентабельность, обеспечить население и иные отрасли качествен-
ным сахаром, а также экспортировать продукцию, получая валютные ресурсы. Сахарная промыш-
ленность является приоритетным направлений социально-экономического развития Республики 
Беларусь, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны и способствует разви-
тию сельскохозяйственного производства.  
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В современном мире конкуренция является неотъемлемой составляющей рыночной структуры 
хозяйствования. Именно поэтому в рамках данной работы конкуренция формулируется как 
соперничество между хозяйствующими единицами, которые имеют интерес в достижении 
одинаковой цели при условии ограниченности ресурсов. Если эту цель обозначить со стороны 
рыночной экономики, то рыночная конкуренция есть соревнование хозяйствующих субъектов за 
получение прибыли [1, с.1].  
На сегодняшний день разработано и применяется на практике довольно большое количество 
методов определения конкурентоспособности предприятия: метод сравнительных преимуществ, 
метод равновесия фирм и отрасли, структурный подход, метод «профилей» и качества, 
функциональный подход, матричный метод, метод «бенчмаркинга», метод сравнительного 
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